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践提出批评的学者只有 Whitsitt 和 Hunston［2 － 3］，而
Dominic Stewart 的《语 义 韵———批 判 性 评 价》( Se-




























































set) 和语义一致性( semantic consistency ) 这两个概










极和中性( 综合) 三类。Stewart 认为，应当注意这种
粗略的划分其实已经背离了 Sinclair 的方法论。Sin-






















































a great act of kindness”，那么这种讽刺效果的实现完





James Joys 的著名短篇小说“The dead”，通过分析小
说中 的 两 个 句 子“The air of the room chilled his
shoulders．”“Other forms were near．”探讨了直觉在
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语料库调查中的作用。Stewart 首先展示了他的语料
库调查结果，然后反思他的语料库调查过程。Stew-
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